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Resumen: La confluencia de diferentes modelos de formación, en las carreras de Formación 
Docente, genera aún algunas contradicciones para quienes están conformando su identidad 
profesional. Los alumnos, futuros docentes van seleccionando su manera de asumir la 
actividad docente a partir de los modelos pedagógicos de sus formadores, de las estrategias 
metodológicas y de evaluación que estos últimos aplican. En un mundo con demandas en 
cuanto al conocimiento y a las capacidades que los sujetos deben poner en juego para 
desempeñarse en cualquier actividad laboral, es necesario que las instituciones educativas 
asuman lineamientos de acción para llevar a cabo el desarrollo de contenidos, en cursos con 
jóvenes nativos digitales sustentados en un enfoque de enseñanza para la comprensión. En 
Argentina se ha incorporado el modelo 1 a 1 en el Sistema Educativo, razón por la cual, es 
fundamental que los docentes se capaciten en trabajo colaborativo con uso de Tecnologías 
de Ia Información de la Comunicación. 
Palabras clave: aprendizaje ubicuo-TIC- formación docente-trabajo colaborativo. 
 
1. Introducción 
Si bien los planes de estudio actuales en la Formación Docente incluyen espacios curriculares 
destinados al aprendizaje del uso de diferentes recursos informáticos en educación, es de 
fundamental importancia que en todas las asignaturas se incluyan trabajos con dispositivos 
tecnológicos para fortalecer la formación profesional del futuro docente que si bien es un 
nativo digital no siempre hace uso de los programas con fines didácticos.  
Para que los recursos didácticos constituyan un mediador entre el alumno y el 
aprendizaje es necesario que el alumno del Instituto de Formación Docente (IFD) conozca el 
fundamento epistemológico y disciplinar que sustenta el trabajo según el modelo didáctico 
seleccionado.   
En el presente trabajo se describe una experiencia pedagógica que si bien, se da en un 
curso que hace varios años trabaja con una planificación adecuada a lo prescripto en el 
curriculum, siempre genera el desafío de repensar las consignas de trabajo, incorporar 
contenidos, nuevas actividades y bibliografía que en el recorrido profesional del docente va 
adquiriendo para compartir con los alumnos. 
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El espació curricular denominado “Tecnologías de la Información y Comunicación”, 
se desarrolla en 1º año del Profesorado en Tecnología del Colegio Superior Nº1 de Rawson, 
departamento de la provincia de San Juan, Argentina.  
El redefinir la propuesta de trabajo se debe a que, cada año los sujetos de aprendizaje, 
principales protagonistas del proceso, no son los mismos, razón por la cual no se les puede 
proponer la misma trayectoria formativa. Una característica particular de los grupos, es que 
se conforman con alumnos de diferentes edades, situaciones socioeconómicas, culturales, 
conocimientos previos e intereses muy diferentes y aparentemente incompatibles. 
El espacio curricular también tiene una especificidad que lo diferencia de otros, 
porque varios de los contenidos pueden ser abordados como conceptuales, pero también son 
procedimentales y propios de la asignatura a la vez. 
Considerando la problemática planteada por otros docentes, de esta misma cohorte, 
quienes habían estado anteriormente a cargo de este grupo de alumnos y vizualizaron falta 
de interés y escasa participación en el contexto del nivel superior del Instituto de Formación 
Docente, surge el propósito de intensificar desde la primera clase, la relación interpersonal 
con ellos, buscando lograr empatía. De esta manera se logró fortalecer el trabajo colaborativo 
de los alumnos entre sí y con la docente a cargo de coordinar la experiencia. 
 
2. Marco teórico 
En la actualidad nos encontramos en un contexto socio histórico cultural que presenta 
cambios de paradigmas sociales, comunicacionales y educativos muy diferentes a los que 
vivenciaron los docentes que se desempeñan en las instituciones educativas actuales, cuando 
transitaron su educación. Además, durante la formación de estos docentes los enfoques de 
enseñanza aprendizaje, las concepciones de conocimiento, sujeto de aprendizaje y de 
educación y su función eran diferentes y las prácticas de intervención pedagógico también. 
Hoy además, se agrega una normativa: la Ley de Educación Nacional de Argentina, donde 
se plantea la obligatoriedad de la enseñanza y la importancia de las TIC en educación como 
medios para el acceso al conocimiento que demanda la sociedad actual y la consecución de 
un aprendizaje ubicuo.  
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3. Propósitos  
 Identificar los conocimientos que el docente pone en juego para la inclusión de TIC en 
el trabajo del aula. 
 Revisar la práctica reflexionando sobre las decisiones pedagógicas que se toman en la 
elaboración de una propuesta educativa y los conceptos básicos sobre los que se 
sustentan. 
 Asumir como eje fundamental la dimensión emocional que fortalece vínculos y 
facilita el aprendizaje de los integrantes del grupo. 
 
4. Descripción de la experiencia 
Tal como se mencionó anteriormente la experiencia que se detalla se realiza en la asignatura 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, perteneciente al primer año del 
Profesorado en Tecnología. Si bien cuando los alumnos llegan a este espacio curricular ya 
han transitado varias asignaturas previas, en algunas de las cuales utilizaron recursos 
multimediales, es necesario realizar un diagnóstico de los conocimientos y habilidades 
previas de cada uno de ellos.  
5. Contexto institucional 
El Colegio Superior N°1 de Rawson es el más antiguo instituto educativo del Departamento 
de Rawson, que es el más poblado de la provincia de San Juan. La ubicación estratégica de 
la Unidad Educativa, en el límite mismo de la zona urbana con la zona rural, le da una 
característica especial. La trayectoria institucional confirió al instituto, además de su rol 
formador, un perfil capacitador tomando como referencia las acciones que se desarrollaron a 
través del Departamento de Extensión y de la Red Federal de Formación Docente Continua. 
En el 2012 el Instituto fue sede de la Especialización en TIC en Educación. Las fortalezas 
del IFD son: 
 Existencia de piso tecnológico (Salida a Internet y red intranet wi-fi) 
 Laboratorios de Informática (Cantidad 21 computadoras) 
 También se han entregado netbooks a alumnos y docentes. Se ofrecen capacitaciones 
a docentes desde el Departamento de Desarrollo profesional docente. 
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6. Caracterización de los participantes 
Los alumnos son en su mayoría adultos que trabajan y tienen familia a cargo; además, el 
cursado obligatorio semanal de 17.30hrs a 21.40 hrs. complejiza su situación sobre todo en 
las materias promocionales que requieren como mínimo el 80% de asistencia. 
Durante el presente ciclo lectivo la heterogeneidad del grupo se debe a que algunos son 
alumnos de mayor edad que regresaron al sistema educativo luego de varios años de estar en 
actividades laborales, mientras otros son egresados del 2013 de nivel medio y provienen de 
diferentes orientaciones: técnica, agrícola, humanista e inclusive de escuelas nocturnas de 
adultos. Además, algunos alumnos cursan paralelamente especialidades en Escuelas de 
Capacitación Laboral que los preparan para una probable inserción laboral inmediata. 
Dentro del grupo pocos alumnos cuentan con experiencia previa en carreras 
universitarias, donde manejaron recursos tecnológicos y aprendieron métodos de 
investigación que agilizan su interpretación de consignas. 
Al respecto, una de las fortalezas del IFD, es que posee un centro de estudiantes a 
través del cual se organizan visitas didácticas, como por ejemplo a Tecnópolis, a 
determinadas industrias de la provincia, además de participar en concursos provinciales y 
nacionales propuestos por el Ministerio de Educación. 
7. Etapas del proceso de implementación 
Ante esta situación del actual grupo el desafío se presentó al repensar las consignas de trabajo 
en función de todos los componentes didácticos de la planificación: objetivos, contenidos, 
metodologías, estrategias didácticas, modalidad de evaluación, criterios y recursos materiales 
disponibles. 
En primer lugar, se planificó una actividad para la presentación personal de los 
integrantes del grupo a través de la cual se pudo conocer algunos detalles de su vida personal, 
su trayectoria formativa, su vinculación con las TIC, pero en especial los motivos de la 
elección del Profesorado en Tecnología, sus expectativas antes de iniciar y el parcial 
cumplimiento de las mismas luego de transcurrido un cuatrimestre. Esto permitió iniciar un 
conocimiento no sólo de aspectos cognitivos, sino comenzar a establecer un vínculo de 
empatía con cada uno de los alumnos, siendo el propósito fundamental favorecer el proceso 
de aprendizaje, en especial de aquellos alumnos que presentan algunas problemáticas de 
tiempo, familiares, laborales o por no asumir que se encuentran en un nivel superior, donde 
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deben adoptar una actitud autónoma para cumplir con las actividades que se les solicita en 
tiempo y forma. 
En esta primera clase, se detectó que algunos alumnos tenían más dificultad para 
concentrarse y desarrollar las actividades propuestas e incluso se jactaban de no ser buenos 
alumnos, por ejemplo: 
  Uno de ellos lo expresó de esa manera: “Señora yo soy la oveja negra de la clase”. 
Ante eso el docente sonriendo contestó: “Lograremos que se convierta en oveja blanca”. 
Esta situación que generó risas en el grupo dió lugar a un clima más ameno de trabajo y 
confianza. A continuación, se prosiguió con la observación de los sub grupos de la clase, sus 
líderes y características particulares. 
En la segunda clase, uno de los alumnos, ante el comentario de la docente que expresó 
sentirse cómoda trabajando con el grupo, uno de los jóvenes contestó lo siguiente: 
“Profesora, lo que nos pasa es que nos gusta participar, debatir pero muchas veces, en 
algunas asignaturas, no nos permiten hacerlo”.  Ante esto la docente le respondió: “En TIC, 
nuestra asignatura, lo pueden hacer siempre en el marco del respeto por las opiniones de 
los otros”. 
Una vez establecidos los criterios de organización del trabajo, acuerdos de 
convivencia necesarios para que se realicen las actividades, según lo planificado, se inició la 
tarea de presentación de la asignatura, diagnóstico de conocimientos previos relativos a los 
contenidos de la asignatura “Tecnología de la Información y la Comunicación”. 
  La segunda actividad que se desarrolló fue trabajar con un capítulo sobre sociedad de 
la información y el conocimiento: nuevos paradigmas educativos, texto a partir del cual cada 
grupo debía elaborar un mapa conceptual para luego exponer con Cmap, programa con el 
que se elaboran mapas conceptuales.   
La tercera actividad fue un trabajo de investigación donde se aplicaron conocimientos 
de metodología de la investigación y los temas fueron seleccionados por los alumnos, de 
acuerdo a su formación previa e intereses. Cada grupo conformado eligió un tema dentro de 
diferentes áreas: Tecnología y TIC, Producción y TIC, Medio Ambiente y TIC  y Minería, 
Enseñanza de las Ciencias Sociales con TIC, El modelo 1 a 1, Gestión Educativa y TIC, etc.  
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Esto permitió que los alumnos conocieran la aplicación en diferentes ámbitos de las 
TIC y amplió su práctica, teniendo en cuenta que el título los habilitará para trabajar en 
escuelas de diferentes orientaciones. 
8. Evaluación 
La evaluación se realizó con un coloquio integrador donde cada grupo presentó un trabajo 
integrador de todos los contenidos de la asignatura utilizando recursos multimediales, 
softwares educativos, seleccionados entre los que se utilizaron a lo largo del cuatrimestre. 
 
Conclusión 
Luego de implementar la experiencia educativa sustentada en un nuevo paradigma educativo, 
contextualizada en la sociedad de la información y el conocimiento y teniendo en cuenta que 
los recursos didácticos seleccionados del ámbito de las TIC deben ser coherentes con los 
componentes didácticos, fundamentados en enfoques como enseñanza para la comprensión, 
se ha podido observar también que la dimensión emocional ocupa un lugar preponderante en 
el proceso de aprendizaje, que incluye el establecimiento de lazos afectivos que provocan un 
mayor interés en la producción de trabajos y en el intercambio con docente y compañeros de 
curso. De esta manera se favorece la permanencia de los alumnos en la carrera a pesar de las 
dificultades que a veces tienen a nivel familiar y laboral. 
Fortalecer el cumplimiento de los derechos de los alumnos implica mejorar las 
condiciones institucionales y comprometernos como docentes en propiciar el aprendizaje en 
igualdad de oportunidades. 
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